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A 30 year-old Japanese male ＼＼＂部 admittedunder clinical signs of acute difuse 
peritonitis and underwent an emergency operation which revealed that there had 
been acute di町useperitonitis originated from perforation of suppurative mesenterial 
lymphadenitis caused b:v staphylococcus aureus. Laboratory examinations after the 
laparotomy revealed positive duodenal anclwlostoma which was treated successively 
with an anthelmintin, Tetran, evacuating 106 parasites in number. 
The authors have made a review of 27 analogous cases reported in Japan since 
1938 and discussed on correlation between intestinal parasites and mesenterial 
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A CASE OF CROHN’S DISEASE 
by 
HIRosm ENOMOTO, Kouzou NAGATA, HIROFUMI KousAK 
From the !st Surgical Division. Kob巴 M巴dicalCollege 
(Director : Prof. Dr. Noboru Fujita) 
We reported a case, 50・yearold male, who had Regional Ileitis chronica (so-called, 
Crohn’日 disease),with 2 internal fistulae at the dis2ascd parts, which repeated recidive 
two times for past six ~·cars. 
The diseased part of terminal ileum formed a clot, and the range was about 
40 cm, to oral site from ileumend. 
The operation modus was Ileohemicolectom>・ (containd about 50 cm from ileu-
mend), with Ileocolostomia (end to end). 
In our Contn・, man＞’acute t>・pes were reported, but reports of chronic types 
are ven・ rare. 
